





























































































し を編成・ している る。とのこと 6 とりわけ におし、











































































































































































第 14期 lドぅk:~文育 3審議会をめくるー論考 池山哲之 ? ? ? ? ? ?? ?
















































































( 1 ) 文部省 「新しい時代に対!忘する教育の諸市Ij度の改革第14期中央教育審議会答申 j 大蔵省
印刷局 1991 本分中における答申は，本書から引用。
(2 ) 文部省 「第14期中央教育審議会経過報告j 大蔵省印刷局 1990 本分中における審議終過報
告は，:2jl::書から引用。













( 8 ) 例えIJ南日本新聞 1989年10月2'1日付 120年ぶりの鹿児島市私立高j















(13) 文部大臣の諮問機関としての性格上，答申が時の文部行政を追認，ないし 9 文部当局の意向の
先取りであることが多い。





















(21) 本分中における各委員の発言は， I教育刷新委員会議事録速記録(教育制度等の研究 その1，
その12 日本私学教育研究所 1985， 1986)Jによった。
(2) I教育制度等の研究その11J 20頁 日本私学教育研究所 1985
(23) 向上 21頁
(24) 昭和21年1月8日





(30) 前掲 「教育制度等の研究 その11J 133頁
(31) 同上 228頁
(32) I教育制度等の研究 その12J 18頁 日本私学教育研究所 1986






(39) 福田繁安嶋禰「私立学校法詳説J 2頁玉川大学出版部 1950
(40) I日本私学団体連合史J 276頁
